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A Study on Experiential Activities of Students at Training Schools for Childcare Workers: Following 
the Actual Situation of Experiential Activities and Quantitative Text Analysis
Keigo Shoji, Mikio Oikawa
Abstract
　The aim of this study is to conduct an awareness survey of students at training schools for 
childcare workers to quantitatively clarify the actual situation of experiential activities and their 
awareness of experiential activities, and to obtain suggestions on how to provide support in the 
training stage. As a result, as for the actual conditions of the experiential activities of the students at 
training schools for childcare workers, there are no shortage in terms of quantity including nature 
experience, but lack of qualitative aspects such as type and content. In addition, it is found that the 
experience and play for infants are practices on the basis of principle of early childhood education, 
and are recognizes as developing a foundation for children to embrace a zest for living. From these 
results, it is considered that students at training schools for childcare workers are required to 
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男 女 男 女 男 女
１年生 6 92 0 153 6 245
２年生 3 95 0 0 3 95
計 9 187 0 153 9 340























































































５％水準で有意な差が認められた（x 2(2) =8.97, 
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